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Az i , illetve a g g egyik
b e a . s k y (relik-
tum) i s t (endemikus) fajai a maguk n
.
l a a k s Plato) nyugati l
fekszik a . A hegy mind , mind n n meg-
. l g l (  amely l 23
km, n 22 km-nyire van ) nem n egy a l a 
z mellett elhaladva a hegy z . In-
nen n a k s n (a k e a szik-
n ) a alatt a hegy e juthatunk.
A n emelkedik ki . Hosz-
sza 2,6 km, legnagyobb e 1,4 km, a 786 m. A hegy
r l . A t a n s a 
harmadkorszak : a n s )
e . l  ez a hegy s . A n ne-
z a . A e karsztos .
A hegy l a s e agyagpala . i
i a i e szakadnak le. Keleten n agyag-
s k .
A e a ismert. Els  irodalmi adattal a Magyar
Botanikai Lapok 1912-ben megjelent XI. n k
. oldalon), ahol Budai f ismerteti t A -
falvi y " . Budai n n k s ku-
tatta.
A s n a botanikusok: i B., h Z., Fe-
kete G., y A., Jakucs P., s T. modern i
) l k s .
12*
:I. Diplachno-festucetum sulcatae pannonicum
A , i n fajokban gazdag , az
. s k . Jellemz  (karakter) faj , egyben
) elem a  csenkesz (Festuca sulcata). b
: pusztai  (Stipa pennata),  (Carex
humilis), francia perje (Arrhenatherum elatius). l  (And-
ropogon ischemum) s  perje (Diplachne serotina) az uralkod
. n k is :  som, sajmeggy 
(Prunus mahaleb),  galagonya s s  fajok.
A talaj fekete t (rendzina). k l neveze-
tes: a Hypnum Vaucheri. Napos s s k ritka
reliktum e ez. s itt a n val . Ez
a y a  f !  A Camptothecium lutes-
cens a Thuidium abietinum-mai nem a e n fordul ,
hanem a k . A s nevezetesebb :
kakuk  (Arnearia serpyllifolia var. viscida) s
 galaj (Galium pedemontanum), magyar (Erysimum pan-
nonicum var . ) szirmai 2 cm , pusztai
(Ornithogalum Gussenei) n faj ,  ternye 
(Alyssum alyssoides), (Astragalus onobrychis), bajuszos 
hagyma (Allium vineale),  (Lactuca perennis), spanyol poz-
dor (Scorzonera hispanica) n faj,  homokliliom 
(Anthericum ramosum),  (Verbascum lychnitis),
tarka imola (Centaurea Triumfett i i ssp. axillaris), tarka
(Coronilla varia),  (Vicia angustifolia),
(Silene otites var. pseudotites),  (Asperula glauca), egye-
nes  (Potentilla recta), csaba ire (Sanguisorba minor),
cickafark (Achilla nobilis var. ochroleuca),  (Asperula
cynanchica),  aranka (Cuscuta epithymum), magyar
here (Anthyllis polvphylla), mezei csormolya (Melampyrum arvense).
magas rekettye (Genista tinctoria ssp. elata),  (Anthemis
tinctoria), borzas  (Vicia hirsuta), mezei (Artemisia
campestris),  (Sideritis montana),  gurgolya (Seseli
osseum) i szubendemikus fa j,  vagy vadpaprika 
(Cynanchum vincetoxicum),  gamandor (Teucrium chamaedrys),
 imola (Centaurea micranthos), (Hyperi-
cum perforatum), borsos  (Sedum acre),  hagyma (Allium
flavum), arany (Aster linosyris) n fa j ,  sza-
 (Echinops sphaeorcephalus) (Trifolium arvense).
II. Festucetum Claucae subcarpaticum
A hegy , i , karsztos, , meleg n a
leggazdagabb a virul, az . , i l letve
sziklagyepek. Az  a k l uralkod : a 
deres  (Festuca glauca ssp. pallens) kapta . A kisebb-
nagyobb k t s j t fel, t
a gyepek n , pl. a  (Carex humilis), melynek
d n i n . A pusztai
 (Stipa pennata) ebben a n is . A s -
e k a s (xeromorphia) : -
, gazdagon , viszonylag alacsony, y ,
n osztott s , olykor g (succulens
, s , gyakori j s stb.
k l k a Grimmia tergestina-1, a napos -
k t s a Rhytidium rugosum-ot, mely n
n , g medd . k l a 
 fodorka (Asplenium ruta-muraria) gyakori, ez is .
Igen gazdag sziklai l k a :
(Pulsatilla grandis) i faj ,
(Draba lasiocarpa) i endemizmus. homoki ibolya 
(Viola rupestris),  (Arabis auriculata),
(Saxifraga aizoon) , alpin-arktikus )
faj ,  (Biscutella levigata),  pozdor (Scorzonera austr i-
aca) n faj,  (Isatis tinctoria), parlagi 
 (Cerastium arvense ssp. matrense) i en-
demizmus,  (Dianthus Lumnitzeri) a Festucetum
glaucae subcarpaticum jellemz  fa ja ! i ende-
mizmus,  (Hippocrepis comosa), szirti  (Satureja
thymifolia) illir faj, k i (preglacialis) ,
 (Lactuca perennis), pongyola (Campanula sibiriea
ssp. divergentiformis) a 4 cm , sziklai  (Cytisus
procumbens) , , illir-pannoniai faj ,  gurgolya 
(Seseli osseum) i szubendemikus faj , magyar (Ery-
simum pannonicum var. ) n fa j , sziklai bor-
 (Thalictrum foetidum),  (Orobanche alba), borzas
 (Onosma Visianii) i llir-pannoniai faj , magyar  (Dianthus
pontederae, hegyi gamandor (Teucrium montanum var. subvillosum),
 (Scabiosa columbaria ssp. pseudobanatica) pan-
i endemizmus, tarka imola (Centaurea Triumfettii ssp.
axillaris),  homokliliom (Anthericum ramosum),
(Jurinea mollis) i faj, sziklai (Hypericum
, budai imola (Centaurea Sadleriana var. personata) i
nagyok, i endemizmus,  imola (Centaurea scabiosa),
kardos peremizs (Inula ensifolia),  (Sedum album), ter-
 (Echium vulgare), cseplesz lucerna (Medicago prostrata),
hegyi hagyma (Allium senescens),  (Hieracium bupleu-
roides ssp. Tatrae) alpin i faj , (Ferula Sad-
leriana) a hegy n a l keletre n r csak y
, , i endemizmus, k i marad-
y s relictum),  hagyma (Allium flavum),
 (Sempervivum hir tum ssp. glabrescens) alpin i faj ,
 (Sempervivum Schlehani) s f a j harangcsil-
lag (Asyneuma canescens), gombos  (Phyteuma orbiculare).
III. Ceraso-quercetum pubescentis
A hegy , napos, meleg, meredek, s n a -
sek s sziklai gyepek , illetve mellett . karsztbokorerd .
A szikladarabok t nem t fel annyi talaj, amennyi no r-
s lombkoronaszint  erd t , emiatt s
s n i viszonyok miatt csak cserjetermet k
k meg. A talaj itt is  rendzina. A humusz e az
s s miatt elbomlik. A k gyakran mozognak r
k alatt. A k cserjeszintje, de n gyepszint je
igen gazdag s . Uralkodik a cserjetermet  molyhos
(Quercus pubescens) s a saj- vagy (Prunus mahaleb). -
ven van  (Berberis vulgaris),  galagonya (Crataegus
monogyna),  (Kosa pimpinellifolia), molyhos (Rosa tomen-
tosa var. cinerascens), a lisztes berkenye (Sonbus aria ssp. cretica forma
pseudocretica) sem ritka. k l e : a
 (Melica ciliata), a deres csenkesz (Festuca glauca ssp.
pallens), pusztai  (Stipa pennata) s bajuszos  (Ory-
zopsis virescens), k l a  (Carex humilis). A karszt-
bokorerd  figyelemre : homoki  (Potentilla arena-
ria forma ,  (Viola tricolor ssp. Biel-
ziana) i alfaj, (Iris pumila), orvosi salamon-
 (Polygonatum odoratum), erdei  (Lithospermum
purpureo-coeruleum), serte  (Minuartia setacea) pontusi-medi-
n faj ,  veronika (Veronica austriaca ssp. dentata), piros 
(Geranium sanguineum), hasznos (Stachys recta),
tornyos  (Arabis turrita),  (Helianthemum
ovatum), tarka (Iris variegata), i faj , s
, mezei (Valeriana officinalis var. tenui-
folia), magyar (Carduus collinus) i endemiz-
mus,  (Vicia pisiformis), macskahere (Phlomis tube-
rosa) s ,  (Asperula tinctoria), orvosi tisz-
 (Stachys officinalis), (Cytisus nigricans),
 (Lactuca quercina), erdei peremizs (Inula conyza), olasz harang-
(Campanula bononiensis), erdei  (Hieracium silvaticum).
A i s i oldalon, a karsztbokorerd  alatt n ki-
alakult b talajon nagy t t a s
(Cornolithospermo-Quercetum), melyet a  a
alkot. Cser ej eszintj n sok a  som, k jellemz s
s a az erdei p ri tka a a
(Limodorum abortivum).
IV. Tilio-fraxinetum
A s n a  (Tilia platyphyllos) s
magas  (Fraxinus excelsior) alkot . : Tilio-Fraxine-
tum-ot. k l l a hegyi juhar (Acer pseudoplatanus) is.
Ezek a k elviselik a leveg , illetve a gyakori sze-
leket. A magas n gyakran jelentkezik a n i
viszonyok y talaj, y stb.) .  cser-
:  som (Cornus mas),  vagy sajmeggy (Prunus mahaleb),
 (Betfberis vulgaris), szirti (Spiraea media), szirti
 (Cotoneaster intergerrima ssp, nigra). A sziklaerd e
: Grimmia tergestina, napos i mohafaj ,
, berzedt  (Carex Pairaei), ujjas keltike (Corydalis so-
lida), Waldstein  (Waldsteinia geoides), i faj ,
mezei  (Senecio integrifolius), tornyos  (Arabis turr ita),
magas (Scutellaria altissima), (Geranium
lucidum) atlanti-mediterran faj, nagy cickafark (Achillea distans) alpin-
i faj, berki  (Silene nemoralis) ez is alpin-
i faj,  (Libanotis pyrenaioa ssp. sibirica), budai 
imola (Centaurea Sadleriana var. personata)  (3 cm) faj ,
i endemizmus, szirti (Hypericum veronense) Boros .
fedezte fel, e n , (Aconitum
anthora), erdei  (Satureja silvatica), erdei  (Ompha-
lodes scorpioides),  csormolya (Melampvrum nemorosum),
(Carduus nutans), k l az aranyos fodorka 
(Asplenium trichomanes) .
V. Spiraeetum mediae
A hegy s k keleti n s kiss i n n
s helyeken, ahol s a talaj s az is bolygatott, szirti
(Spiraea media) alkot kisebb , s k -
. Ezek a , k faj i n .
k a szirti n : mezei (Rosa agrestis), egy-
 galagonya (Crataegus monogyna), (Juniperus
communis). b : deres  (Agropyron interme-
dium),  (Andropogon ischemum),  (Vicia pisi-
formis),  here (Trifolium medium),  (Muscari
comosum), (Thymus glabrescens ssp. austriacus),
(Chrysanthemum corymbosum), vero-
nica (Veronica spicata),  (Lactuca viminea), (Ori-
ganum vulgare),  (Sedum maximum),
(Geranium columbinum),  rekettye (Genista tinctoria ssp.
elata),  (Scabicsa ochroleuca).
VI. Melico-facetum
A , i n p elegyetlen s t
is . A gyepet t a n )  magyar 
 (Sesleria hungarcia) alkotja. A tala j sokhelyen s (szik-
s , a k t barna j t fel
gazdag humusztartalommal. s az, hogy a -
ton n alacsonyan, a a mellett g le-
.
A n y e s mohafaj is :
Frullania tamarisci, ez a a n , szokat-
lan i tteni , Frullania dilatata barna, majdnem fekete, szo-
rosan e , a Camptothecium Philippeanum 
s n gyakori, a Hylocomium proliferum, a Mnium 
stellare s a Syntrichia subulata i s oldalakon .
e  cserje a n , illatos farkas (Daphne
mezereum). A magyar  (Sesleria hungarica) ,
i endemizmus, sziklai n t
alkot s mint ilyen  (Fagetum seslerietosum). n van
 (Melica uniflora), k l a
(Carex pilosa) s az ujjas  (Carex digitata). n uralkod
lehet a szagos  (Asperula odorata) is helyenkint. b :
 (Galanthus nivalis), tavaszi (Scilla bifolia),
(Anemone ranunculoides), odvas keltike (Corydalis cava),
 hunyor (Helleborus purpurascens), orvosi  (Pulmonaria
officinalis ssp. obscura), tavaszi kankalin (Primula veris ssp. canescens),
Waldstein  (Waldsteinia geoides), erdei ibolya (Viola silvestris),
 piros  sisak (Cephalanthera Damasonium et rubra),
(Campanula persicifolia),  (Mycelis
muralis) s borzas (Hypericum hirsutum)
VII. Acereto-i'raxinetum
A hegy i , , nedves n s meredek
i n p k .  fajok: a hegyi 
juhar (Acer pseudoplatanus) s a magas  (Fraxinus excelsior). Ezek
a s . k l gyakori a  (Fagus silvatica) s a 
hegyi szil (Ulmus scabra). k g a veres (vagy  ber-
kenye (Sorbus aucuparia) i faj, a lisztes berkenye (Sor-
bus aria ssp. cretica forma pseudocretica), k : a
n , kellemes illat (Rosa pendulina)
figyelemre , amely alhavasi-alpin faj . k is p l for-
dulnak . s a Metzgeria pubescens a i
n , egyetlen s f a j ! A Bartramia oederi s az Iso-
thecium filescens s n terem. Van sok ,
:  (Cystopteris filix-fragilis), aranyos-
fodorka (Asplenium trichomanes et viride), i , alhavasi,
s faj ,  (Polypodium vulgare), erdei
pajzsika (Dryopteris filixmas) s  (Phyllitis scolopendrium)
, sima levelei p s , , , atlanti-
n jelleg  faj . Gyakori s jellemz  elem, t a is k
elnevezni a i szurdok : Phyllitidi-Aceretum. A 
s fajokban nem gazdag, azonban igen nevezetes k k
itt: alhavasi, alpin s i y (reliktum) fajok s egye-
bek, a : foltos  (Lamium maculatum),  hold-
viola (Lunaria rediviva) t ) alkot, t -
pez: Fagetum lunarietosum Acereto-Fraxinetum,  macska-
(Valeriana tripteris) magas , alpin -
szubalpin) faj , havasi  (Arabis alpina) alhavasi, alpin-szub-
arktikus ) fa j , i y s relictum)
havasi iszalag (Clematis alpina) alhavasi, alpin-arktikus -
fa j, havasi turbolya (Anthriscus nitida) , alhavasi, alpin-
i fa j , a k jellemz  (karakter) fa ja . veselke 
(Chrysosplenium alternifolium), falgyom (Parietaria officinalis), nagy
 keskenvlevel a (Urtica dioica var. angustifolia),
(Campanula rapunculoides et trachelium)
stb. It t k meg, hogy a k keleti e ,
a i n  Calya-hegven ) pala ,
savany  talajon, s n (Festucetum sulcatae-ban) n  egy
ritka y az (Armeria maritima ssp. elongata)
i faj. Ugyancsak ezen a n pala n
t (Luzulo-Quercetum s Genisto-Quercetum) is
, melyeknek n a savany  talajokra jellemz
 (Luzula albida), vagy a n , p
a  selymes rekettye (Genista pilosa) uralkodik.
A K A
A I N
A t terepgyakorlatainkon, i -
sainkon n tudjuk : a hegy gazdag a
 teszi a , ami a rendszertani is-
meretek e ad . A ,
, a r aj tuk kialakult talaj, az k
stb. t s t a i ) isme-
retek a k fel.
A i k xerotherm, illetve k i ,
az i k i ) e (relik-
tumaira) n k k . ,
hogy a s mikroklimati'kus viszonyok k t
a i k meleget, t , t az i
k , t kedvel k n t val
. A , a i s b t
(endemikus) fajok n t n n is-
.
A e t n a i ismeretek
n tudjuk l . k az egyes -
k k tala j tani (edaphikus), i )
s i (klimatikus) viszonyait. A t t ele-
, az k t , s elmondjuk az
egyes k k , az n
k t ) s a n :
a klimax-viszonyokat, pl. a jelenlegi t hogyan a
fel a n a , .
A s s s , , -
n a k i s i viszonyainak, g azon-
ban f a j i k a l l a -
zetes ) l t . k a -
i ) viszonyokat: t , t (frek-
, t ) stb. k a k  ele-
meit (a , jellemz  (karakter) fajait . Az  fajok
t n . A e t
n .
l a i ismeretek n a t i
, i e muta tunk , ma jd indokoljuk a hegy
i . A hegy e nagyon -
s volna, mert a i r e fede-
e l l t folytat, y
a rel iktum , t (endemikus) fajok s s botanikai
k e e b e szorul, t
egyes fajokat, (Dianthus Lumnitzeri, Ferula Sadleriana stb.) az elpusz-
s fenyegeti.
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